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aamvis intima luminis natura nos
lateat? plurimae tamen ejus pro-
prietates, sagacitate atque indu-
slria naturae samatorum, sunt
detedae. sic ex. gr. de propaga-
tione luminis conslat, quod siat
e quovis corpore lucido, in medio homogeneo,
in omnes dirediones per lineas redas 5 existente
intenskate luminis in quovis sphaerae illuminatae
pundo, in ratione reciproca quadrati dissamiae e-
jusdem pundi a corpore lucido. Dumque per
medium quoddam diaphanum propagatur $ aliam
adhuc pati lumen intensitatis dirainutionem, nem-
pe deerescere in progrelsione geometrica, cre-
scente medii prosunditate in ratione Arithmeti-
ca, Bouguer nos docuit in Traite cV Optique sur la
gradatiori de la lumiere Liv • IIL Praeterea Roeme-
2rlanis aliorumque deinceps saecis observationi-
bus eclipsium satellitum Jovis, nec non aberra-
tione siellarum fixarum Bradlejana, evistum ha-
bemus , luminis propagationem non fieri in
inflanti pro ut Kepleres, Cartesius & nonnulli a-
lii exisiimaruntsed succesjive tanta tamen ra-
piditate, ut non nisi 8 minuta prima & 13 mi-
nuta secunda impendat a sole ad nos. Ita-
que data solis parallaxi horizontali, datur velo-
citas luminis. sit igitur solis parallaxis 8". 26,
prout illam Celeb. Praepes in hujus anni Attis stockholm,
calculo eruebat 5 facili supputatione invenietur,
solis distantiam a tellure efficere 25005 semidiam.
terreslres vel 14927985 milliam svecana ; exisiente
semidiametro telluris zz 597 milliar. svec. secundum
Celsianam supputationem in Attis stochh. Tom. II,
Proinde lumen uno minuto secundo, absoivit
30280 milliar, svec.
$. II.
si vero quaeratur de modo, quo lumen a
corpore lucido ad nos propagatur 5 dissicillimum
erit responsu. Barrovius in Less. Optic. circa
hanc rem haeret dubius: an corporeae quaedam ambacti
de lucidi corporis viscerihus emanantes , vel an illud potius
nihil aliud sit, quam ipsius lucentis asflo, id vix dicere
audet. Qui vero rem explicandam adgressi sunt,
potissiraum in binas divertes partes abierunt.
3Propagationem radiorum luminis, alii per eo-
rundem continuam emanationem a corpore lu-
cente j alii per undas aetheris autpulsus, a mas-
sa lucido sastos, explicant. Priorem lentendam
Empedocles jam olim sovebat, contendens lumen
else maxime tenuem lucidi slammulam, summo
impetu evibratam (consr. Dechales Mundus Math.
Tom. III Libr, III. Digr. /.) Quam sententiam
deinde, adoptavit Petrus Gassendus; cujus, hac
de re, verba digna sunt, quae legantur: Videri
potesi longe planius , ut quod circa objectum aliorum sensuum
diximus, admittamus lucem esso univerje effluvium quoddam
corporeum , seu corpuscula quae ex lucido usque celeritate ce~
lerrima emittantur , incidentiaque in oculum , vicihilia faciant
tum lucidum ipsum , tum quodlibet corpus ex quo in oculum re-
flectuntur. scilicet ut odor creatur non prejjione corpusculorum
quae in aere ac extra rem odoram smt , &ab ipsa tamen
re odora v. g. Pomo aliqua ipstus motione pellantur , adi-
ganturque usque ad nares; sed creatur potius emissione qua-
dam tenuis halitus , corpusculorumve ex pomo effluentium ,
ad ipsas usque nares aisfusorum; sle videtur lux debere pos-se creari , non tam adactione alicujus substantia , corpuscu-
lorumve extra lucidum exi(hntium\ & ab ipso lucido sui mo-
tione propulsorum , quain subjlantiali , corporeave quadam
ex ipjomet facta emijsiom. Consr. Dictionaire de physlque
de Paulian Tom. second. p. 433.
§. 111.
syslemati emanationis radiorum luminis,
maximum pondus conciliavit suo suffragio, ma-
gnum Angliae decus Isaac Newtonus. Poslquam
4enim in Principiorum Philosoph. Libr. II. sect. Fili.
demonstrasset, propagationem lucis non polse
consislere in adione sola seu prefflone, motu-*
ve per medium quoddan stuidum propagatoj
quia motus, per medium omne stuidum, diver-
gunt, a redo tramite, in spatia immota & po-
ne obstacula circum quaque dissunduntur $ at-
que in Optices Libr. III. Quadi. XXVIII. plures ad-
huc exposuilset dissicultates ex prestus syslemate
exsurgentes: in subsequenti quaest. pergit quae-
rendo: An non radii luminis exigua simi corpuscula e
corporibus lucentibus emijja? Etenim silius modi corpuscu-
la, per media uniformia transmitti debebunt in lineis restisy
sine inflectendo in umbram; quo quidem modo transmittun-
tur sadii luminis. Poterunt quoque diversas habere pro-
prietatesr islasque proprietates inter transeundum per diver-sa media immutabiles conservare: quee & ipsa itidem radio-
rum luminis esl natura. Et nonnullis de radiorum
refradione, resledione & infledione interjedis,
dicit: Porro , ad colorum varietatem omnem 9 diversosque
refrangibilitatis gradus producendos; nihil aliud opus eslr
emam at radii luminis Jint corpuscula diversts magnitudini-bus: quorum quidem ea , quae sini minima , colorem consti'
tuant violaceum , utique tenebricosissimum & IcmguidiJJimum
colorum; eademque omnium facillime supersicienm refrin-
gentium actione de via re&a detorqueantur: reliqua autem
ut eorum quodque in magnitudinem excedit , ita colores ex-
hibeant sortiores & clariores utique cceruleum , viridem , sla-
vum & rubrum; itemque eadem proportione dissicilius usque
& dissicilius de via detorqueantur. Adhcec , quo radii lu-
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minis alternas habeant faciliores reslexionis &facilioris 'trans*
mijsus vices , nilil aliud opus est , quam ut ii exigua sini
corpuscula; quce vel attractione sua vel alia aliqua vi , vi-
brationes quasdam in medio , in quod agunt , excitent , quce
quidem vibrationes radiis celeriores exislentes , prcevertant
eos succejswe , & ita agitent , ut velocitatem ipsorum , au-
geant , imminuantque alternis , adeoque vices illas in ipsls
generent. Denique inusttata illa chryllalli islandkce refra-
Cio , valde admodum verislmile esl , ut efficiatur vi aliqua
attrahente , quce insit in certis lateribus tum radiorum lumi-
nis, tum particularum crysalli.
§. IV.
Qucd syslema 'prejjus attinet, illius quantum
quidem nobis conslat, primus auctor suit Car-
tcsius. Hic etenim Dioptr. Cap. I. contendit, lu-
men considere in motu globulis secundi elemen-
ti, ab agitatione vivacissima corporis lucidi, im-
presso, quem motum, vi globulorum contiguo-
rum per lineas restas in inflanti, a solc & re-
motisTimis aslris , ad nos propagari existimatj
haud secus, ac unum baculi extremum simul lo-
co cedit, dum alterum ejusdem extremum pelli-
tur. Cum autem Cartesiana hypothesis vix ul-
los amplius habeat sestatores, illam mislam sa-
cimus, potiori jure nominaturi Christianum Hu-
genium
, qui in egregio suo tractatu de lumine pri-
mus comparavit, propagationem luminis, cum
soni propagatione. Cumque nonnulli Hugenia-
6namTententiam secerint suam, haud abfre erit ad-
duxisle ex didto trastatu verba nonnulla rem prae-
dic spestantiaj quo sic uni cuique pateat, quid
haec hypothesis, a pluribus jam recepta, debeat
primo auctori. Loco citato Cap. I. pag. 3. ita dis-
serit Hugenius : Cum autem juxta illam philosophiam
(loquitur de ea, in qua omnium essedtuum na-
turalium caudae concipiuntur per rationes me-
chanicas) pro certo teneamus sensationem illam, quae vi-
sio dicitur, excitari dumtaxat, cum nervi in sundo oculorum
a materia quadam agitentur, hoc etiam nos adducit ad cre-
dendum, lumen ejse motum quendam materiae lucidum inter
corpus nostrosque ocidos interjectum. Inprimis si perpendas
quam citissme luminis radii undequaque disfundantur, &
quomodo e variis imo ex opposttis partibus prosecti sese in-
tersecerit , nec stbi officiant muttio, facile compectus corpora
lucida non videri ope cujusdam materiae quae ab ipsis ad
nos perveniat, quemadmodum globus vel sagitta per aerem
tranjiit; hoc enim certissme contrariatur duabus hisice, prce-
sertim pofieriori, luminis proprietatibus; alia itaque ratione
promovetur, quam ut intelligamus, novisse juvabit, quo pa-
cto sonus per aerem progrediatur.
Novimus simum ope aeris, qui esi corpus, quod nec
videri nec tangi poteII, dissundi circa locum ubi natus esi,
motu quodam qui succesiive ab una parte aeris ad alteram
pergit; motwnque illum fieri undique eadem velocitate; adeo
ut debeant esformavi quasi qucedam supersicies sphcerce quae
continuo latiores siant, auresque nosiras demum seriant. Non
autem dubium esi, quin lumen etiam a corpore lucido ad
nos usque pertingat ope motus impressi materiae interjectae,
quandoquidem, ut jam vidimus, hoc non potesi, fieri ope
7corporis cujusdam , quod ab objecto lucido ad nos commearet.
Materiam vero illam interjectam, cujus mentio-
nem hic facit auctor pag. 8 & 9 ita describit:
si nunc inve(sigemus quaenam pojsit esse materia illa cethe-
rea, in qua ille se expandit motus a corporibus lucidis oriun-
dus, patebit eundem non esse cum illa quce propagando sono
inservit; haec enim diversa non ejl ah aere quem Jpiramus ,
quo sublato , altera tamen super(les erit. Et hoc probatur,
Ji corpus sonorum in vase vitreo melliseris , unde per ma-
chinam Boyleanam , cujus ope hic tot pulchra inshtuit ex-
perimenta , aerem educas. Quo in experimento observan-
dum , ut corpori srmoro susjlernantur vel gossypium vel
plumee ne tremores suos cum vase includente aut ipso
machina communicet , quod hucusque neglectim est. Tum
enim educto aere minime auditur Jonus percujsi licet metal-
li. Inde satis liquet non modo aera nojlrum , qui vitrum
non penetrat , ejse materiam illam, m qua le extendit sontis,
sed etiam aera illum non esie materiam , in qua dissunditur
lumen
, quandoquidem , aere sublato , non minus lumen pe-
netrat per vitrum quam antea. Et pojlremum hoc potet
clarius ex celebrata Torricellii experientia , in qua parvula
tubi vibex , ex qua mercurius decidit , licet aere omnino va-
cua, tamen lumen transmittit; quod probat materiam quon-
dam ab aere diversam superesse hoc in tubo , materiam-
que illam penetrasse aut vitrum aut hydrargyrum aut n-
trum que , quod tamen utrumque ejl impenetrabile aeri.
EviClo dem insigo! elatere materiae aetherea?, ad
propius exponendum modum propagationis lu-
minis, progreditur auctor 5 in quem sinem sup->
ponit unamquamque particulam corporis lucidi,
e. gr. solis vel candelae, emittere Tuas undas.
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quarum centrum esl ipsa lucis particula? adeo
ut quovis inflanti, numerus infinitus undarum
sphaericarum, ex quovis corpore lucido, orian-
tur? qua: undae dein seruntur usque ad nos,
non eorundem translatione, sed facta communi-
catione cum partibus vicinis. Hanc autem com-
municationem ita fieri existimat, quod singula
particula materiae in qua unda quaevis se ex-
tendit, debeat communicare motura Tuum, non
modo particulae proximae, quae est in linea re-
cta, a puncto lucido ducta, sed etiam caeteris
omnibus, quae illam contingunt, ejusque motui
se opponunt? adeo ut circa quamlibet particu-
lam siat unda una, quamvis maxime debilis,
cujus centrum est ipsa particula. Paucisque ad
sinem Cap. I. non nihil subtilius atque obscu-
rius adjestis de motu luminis per lineas rectas,
in sequentibus Cap. id agit, ut restationem ra-
diorum luminis per undas repercussas? refractio-
nem vero per undarum retardationem, explicet.
In gratiam vero explicandae mirae istius re-
fractionis cryslalli Islandicae, cujus primam de-
mptionem publico dedit Erasmus Bartholinus,
duas divertas emanationes undarum luminis,
nempe sphaericarum & sphaeroidicarum finxit?
quarum illae efficerentur in materia aetherea, per
corpus cryslalli dissusa? hae autem tum in ea-
9dem materia aetherea, tum in partibus crystalli
ipsius. Unde dein saris dissuse explicare cona-
tur duplicem 'illam diversam refractionem, pe-
nes hanc crystallum observatam, sed ita tamen
ut pag. 69 sateri coactus sit, se nihil reperire po~
tuijje ? quod sini satissaceret
§• v.
Quamvis Philosophi hi primi ordininis (§.§.
III. IV.) propagationem luminis explicare late-
gerint; tantum tamen abesl, ut hi viri rem 0-
rr.nera conseciise visi smt, ut potius Regia Jcien-
tiarum Academia Parisiensis dignam judicaverit hanc
quaestionem, quam eruditis ulterius tentandam
ante 18 annos proponeret, slatuto ei praemio,
qui ad illam optime responsurus eiset. Id vero
seciise visus est Johannes Bernoullius, magni Jo-
hannis silius, qui, in sua disquisitione, quoque
agit prelsus syslematis patronum, & supponit,
materiam aetheream per totum universum dissusam
dari, eamque insigni elatere esle donatam. Hu-
jus vero elateris caussara in vi centrisuga, quam
habent omnia corpora, circa centrum aliquod
gyrantia, ponit. Quare aetherea! ceu stuidum,
ex infinito verticulorum numero, compositum
singit; quos vorticulos quam minimos esle sup-
ponit, ut vis centrisuga dilatatrix sit quantum-
vis magna: nam uti notum esl, vires centrisugae
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corporum in diversis peripheriis, data cum ve-
locitate gyrantium, sunt reciproce, ut ipsae pe-
ripheriae. Hisce praefinitus, propius ad rem
pergit Bernoullius ; sibi singens, inter verticulos
aethereos, uniformiter duieminata esso corpu-
scuia solida & subtilissima, ita quidem, ut li-
nea redta quaevis, inter cluo punsta dudla, per
aliquam quasi seriem corpusculorum transeatj
quae corpuscula, ceu ab aethere elastico versus
omnes partes aequaliter preOTa , quieseent, nisi
eorum aequilibrium ab aliqua re delimatur. Jam
vero solis, llellarum, vel cujuscunque corporis
lucidi punctum quodvis, vicinum vorticulam
continuo seriet atque premet, qui prelsionem
cum omnibus vorticulis aliis, inter punctum lu-
minosum & primum corpusculum interjectis,
communicabit? quo satlo primum corpusculum
propelletur, vorticulurnque libi contiguum &.
in eadem resta linea cum prioribus situm, iterum
comprimet? atque sic prellio, per sequentem ver-
ticulorum seriem, quae primum & secundum
corpusculum interjacet, continuabitur usque ad
secundum corpusculum, indeque pari modo ad
tertium & sic porro, donec aether ad maximum
comprelTionis gradum pervenerit j quo sasto ver-
ticuli se mox rellituent, corpusculaque ultra cen-
trum aequilibrii repellent: quae aurem secunda
vice iterum propellentur & repellentur, pari ra-
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tione ac antea; adeo ut quaelibet corpusculorum
series, in eadem recta a corpore lucido sita,
quam sibram lummosam appellat auctor, itus &
reditus absolvat promtissimos. Has quasi oscil-
lationes appellat vibrationes longitudinales , sibique
duo haec probanda proponit: I:o quastibet vi-
brationes sibrae lurainosac longitudinales, sortiter
aut debiliter agitatas, esie tautochronas; lito si-
bras luminosas repetitas a punCto lucente , quae
radium luminis constituunt, in medio uniformi,
suas secum invicem vibrationes communicare
per dislantias aequales, temporibus aequalibus.
Ut autem modum propagationis luminis propius
exponet, in terminis sibrae primae aetbertm ma-
xime accumulatum & condensatum esie, atque
vi elateris versus plagas oppositas sese restitutu-
rum sore concipit; quo sit ut ex una parte u-
triusque termini corpuscula repellantur, id quod
generat vibrationes, ex altera vero impulsus si-
at verticulo contiguo, qui deinceps sibram se-
cundam eadem ratione format, qua formata esi:
prima. Ita porro secunda formabit tertiam,
tertia qvartara &c. quae omnes sitse erunt in ea-
dem linea recta, & efficient radium luminis.
Haec generaliter allata. Auctor ad propagatio-
nem simi nec non explicanda phoenoraena ra-
diorum refractionis, resectionis colorumque ad-
plicar. vide Acta Erud. pro Anno 1737. pag. 496.
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Restat Theoria lucis & colorum Eu.leriana quae
nava dicitur & comparet in Opusculis varii Argum.
Beroi 1746 editis, paucis quoque recensenda.
Omnem, inquit acutisimus hic Philolbphus, sen-
lationem fieri per contastum, aut immediatum,
ut in tastu & gustu 5 aut mediantibus effluviis,
ut in odoratu 5 aut etiam ope cujusdam medii
elaflici, a corpore remoto pressi, quemadmodum
sit in auditu. Hos senlationum modos deinde
comparans observat, per factum & gullum;
nonnisl corpora nobis proxima 5 per odoratum
vero aliquantum his remotiora percipi. Cum
autem auditus, ad corpora multo magis re-
mota , se extendit; verosimillimum videtur
Eulero, propagationem luminis, quo corpora
remotillima sentiraus, lequi potius sbni, quam
odoris propagationem 5 imprimis quia lucis dis-
sugo, sonorum propagationi elt multo magis si-
milis, quam odorum dispersioni. Argumenta dein-
de, quae pro syslematc emanationis adserri solent,
resellere conatur $ animadvertendo primum, Ne-w-
tonianos nihil roboris diae lentendae ex inconve-
nientia {patii ubique pleni peteie polle ; quia ex eo-
rum lententia necellario sequitur, totius universi
spatium, effluviis corporeis ex sole & stellis per-
petuo emanantibus 5 clic plenissimum j quae
r*
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effluvia, ceu motu pemicissirao sinivi delata, non
podunt non motui corporum caelestium aeque
reddere, quam materia illa Cubtilissima, cujus
exidentiam presTus Cydematis, patroni Cuppo-
nunt. Deinde ad illud INewtonianum, quod pul-
lus per medium eladicum propagati Cesc dila-
tent ad latera, regerit, inde rite non colligi,
divertem ede rationem propagationis Toni & lu-
cis ; quia nondum evistum ede agnoseit, Conum,
ex. gr. a soramine conclavis intromilium, inde
per totum conclave dispergi. Quod vero quis
in angulo conclavis ledens , percipiat Conum j
id non soramini, Ccd parjetibus, per quos Co-
nus penetrat, deberi, exidimat Euleriis, adeo
ut dmili modo Conus in conclavi ubique exau-
diatur, quo lumen in conclavi pellucido, ubi-
que cerneretur. Hinc ad commemorandas non
nullas dissicultates, quibus Cydcma emanationis
premitur Ce conserti quarum prima respicit de-
trimentum solis, oriturum a stumine continuo
radiorum lucis. Altera concernit illas pertuiba-
tiones, quas radios ex diverds regionibus, in-
credibili celeritate Cibi occurentes, pati oportet.
Tertia denique dissicultas exoritur ex ipsa natu-
ra corporum pellucidorum, quae si Cydema ema-
nationis verum edet, non podunt, non esso, qua-
quaversus secundum lineas restas persorata, id
quod efficeret, ut haec corpora nullo modo co-
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haererent. Hisce prsePrustis, Patuit, lumen, o-
pe pulsuum, propagari per medium quoddam
subtiliPlmum & maxime elapicum, quod uni-
verliim mundi {pactum implet, setherisque no-
mine, penes Phiiosophos, venit. Horum pul-
suum formationem & propagationem a corpore
lucido in aethere, simili modo fieri exiPimat, ac
pullus in aere, a corpore sonoro excitantur &
propagantur* ita tamen, ut velocitas* qua pul-
sus in aere propagantur, sit ad velocitatem propa-
gationis pulsuum in aethere ut 5 ad 3112343.(*)
Porro , quod succdlionem punctum attinet.
Patuit medium elasticum ad recipiendas omnis
generis vibrationes, live magis, live minus lint
trequentes, aeque else adeommodatum* dum mo-
do vibrationes non sint adeo frequentes, ut pul-
sus inter se confundantur. Etenim quaevis par-
ticula, a quolibet i<stu, quasi unicam agitatio-
nem recipit, qua: diutius non durat, quam pul-
sus 'tractim & penitus celsat, antequam pul-
sus sequens pellat. Quod omnino eP contra
Celeber. De Mairan, qui Patuit unamquamque me-
dii elallici particulam ceu cordam tensam, ad
certum tantum motum vibratorium recipiendum
(*) In hoc calculo supponit auctor lumen, a sole,' ad
nos pertingere intervallo 8'* solis parallaxin
13", senum tempore 8 7 consicere 500000 ped.
Pari lemidiametrum Teme —19615791.
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c(Te aptam,- quae particula distimili motu vibra-
torio prorsus non adsicitur. Tandem ad ipsam
naturam radiorum luminis definiendam progre-
ditur Eulerus quam duabus rebus contineri ur-
get : nempe eorundem directione quae semper ad
ad ipsos pulsus est normalis, atque frequentia
pulsuum. Etenim ab his rebus omnis villis per-
ceptio pendet. Radios vero statuit esle vel sini-
plices vel enmpositos , prouti pulsus, vel aequalibus
vel inaequalibus intervallis, ex celeritate & fre-
quentia pulsuum festimandis, inter se distant.'
simplices iterum disserunt pro diverso iduum nu-
mero, qui dato .tempore in oculum irruunt, &
sic porro. Itaque reslexionem radiorum per oc-
cursum pulsuum & supersiciei daliae* refractio-
nem vero ex diversa celeritate, qua pulsus in*»
diversis mediis propagantur, explicat. Et deni-
que diversam radiorum refrangibilitatem atque diversi-
tatem colorum derivat ex frequentia ac numero
pulsuum diverso, qui dato tempore in oculum
incurrunt. Hinc ex. gr. corpus erit rubrum cu-
jus particulae eum habent tensionis gradum, ut
impulsae, uno minuto secundo, totidem reddant
vibrationes, quot ad hunc colorem requiruntur*
atque par ratio erit reliquorum colorum.
Recensitis itaque, prout instituti ratio exige-
bat, carptim breviterque, praecipuis iis syslcma-
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tibus, quae magni nominis philolbphi, ad ex-
plicandam radiorum luminis propagationem, ad-
ornarunt j restat uc argumenta, ab utraqne par*
te allata, pensitentur» atque dein indicetur quod*
nam sysleraa, noslro quidem judicio, sit verosi-
millimura. sed haec nobis seribendi mate-
riam in parte posteriori, submini-
strabunt.
